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NOUVEAUX MEMBRES 
M. René BRUN, bibliothécaire à la direction régionale S.N.C.F. Ouest; 
Mlle Françoise BUISSON, sous-bibliothécaire à la bibliothèque centrale de 
Prêt de la Gironde; Mlle Marcelle CLAIR, aide-bibliothécaire stagiaire à la 
bibliothèque de l'Ecole Nationale des Mines; M. Raymond DANDOIS, direc-
teur de la bibliothèque du Ministère de la Défense nationale à Bruxelles; 
Mme Claude DAY, chef du service de Recherches et de Documentation de 
France-Soir; Mlle Elsie GUYATT, biblothécaire attachée au Musée de 
l 'Homme; Mme DU GARREAU, bibliothécaire temporaire à la bibliothèque 
municipale Sambre-et-Meuse à Par is ; M. Jean HASSENFORDER, Documen-
taliste au Centre d'Etudes économiques; Mlle Ruth HEYUM, bibliothécaire; 
M. Michel MERLAND, bibliothécaire stagiaire à la bibliothèque Universi-
taire d'Alger; Mlle Monique LEFRANÇOIS, assistante contractuelle à la biblio-
thèque Nationale; Mlle Monique PICARD, bibliothécaire au Centre français 
de Droit comparé; Mlle Brigitte PICHERAL, vacataire du C.N.R.S.; Mlle 
Jacqueline POUJOL DE MOLLIENS, bibliothécaire d'entreprises Hachette; 
Mme Claude SERRANO, sous-bibliothécaire à la bibliothèque Nationale; 
Mme Raïssa TARR, chef du service de la documentation à l'O.E.C.E.; Mme 
Georgette VEILLEROT, bibliothécaire du personnel C.C.C.H.C.I. 
Le 3 octobre le Président et le Secrétaire général de l'A.B.F. ont reçu 
le Vice-Président et le Secrétaire général de l'Association des bibliothé-
caires indonésiens qui avaient participé à la réunion de la F.I.A.B. à 
Munich et étaient de passage à Paris au cours d'un voyage d'études en 
Europe. 
DISTINCTION 
Nous avons appris avec plaisir la promotion au grade de chevalier 
dans l 'ordre de la Légion d'honneur, de M. Michel BOURRELIER, l 'éditeur 
bien connu, membre fidèle et ancien Président de la Section de lecture 
publique de notre Association. 
